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第 1表 財政女と1慨況
1文政費お よ ⅢⅢ孫=ヱ|
lrド官 字 曹 1失 ユ1恥言 |
1 済  官
|       |       十        1       1
10う0  1   1,Ubじ  |     10υl   どDtl( γ )  ど,067  1
1   1   1       1・Ψυ′| ・'や▼▼|  '‐'十 つψウ | う°` °|
16581 1,3471 5991 252 12,1981
|        |        |        |        |
■004  1   1,DO/  1   1,UЭツ I   Z01    1   Z.芯/′  |
|    |    |    |    |
よ0う0  1   1,うじb  l     わ/U  I   芝bU( ツ)  2、328  1
1  1             1          1
ぶ7【 Ashiey, 9ク c,″, p 48
 ヽと■ ブ
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第2表 陸軍兵七数概況 (1658 9)
十イング ラン ド(士官および兵士)約10,000
ス コッ トラン ド
アイ ル ラ /｀ 1ギ
フ ラ ツ ド メタ
ジ ャ マ イ カ
10,400
1上 ∩n∩__1、 ∩nn
l,500
1~言+  4Z,OυU一-45,ЭじU
第3表 上官の給与(1648-1660 1言分)
(d=ペンス S=シリング ′=ポンド)
C H Firth,o2う cル,pp 184-186
第 4表 兵士の標 rL給与 `1日分ヽ
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~~~~~~~~~  |       |―――~~〒~ ~~~|
|             | ク  / 十｀・け"円″ヽ | りⅢ  ア｀ 十
1   .ハ|=~百
~~衷
 . |=~~下丁T=~~‐
~~|
1  西4 4  1 8 d 1 l s  4 d  1 2 s
1     1649
1  1651
■OvD・D
1母il琴TI交31
+   ツd  1 l S  O d  1 l S l l d
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第S表 月害j課税収入
(単位 ポンド)
786,000  11654
1655
1656
1657
10‐58
698,000
/ッr,uuυ
381.000 1
3331000 1
M Ashievのぅ rvr n 06
( 25 )
第 6表 月害」課税の要求額 と受領額
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(単位 ポン ド)
要 求 額  受 領 額
360,000
270,000
360,000
RA∩ ∩nn
360 000
360,000
180,000
351,676
262 266
349j870
14R R2■
350,947
175,083
1654 6--9
1654  9--12
1 6 5 4 1 2 - 6 ヶ月間
1合SA  台__  ″
1655 12-一  ク
1656 12-一  ク
1 6 5 7  3 - 3 ケ月間
?
【
?
?
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第 7表 ロン ドン市への配鯨額
(単位 ポン ド)
16576-6ヶ月間  10,5941
1657 12-一  ″
■00b  じ一一  ″
1658 12-―  〃
14,6131
15,OZ5 1
14,194
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第 9表 「肖安税品目 (1657)
ス ペ イ ン1 寧草  プ ラ ン テ
イ シ ョ ン産 煙 草 ,  ブドー
漕 , ス ピ リ ッ ツ , ス ト「
ン ノ ワ イ ~ 夕 ~ !  ヒ~ ル
石けん,毛織物,・rt色滞
殺物,陶器,ガラス,楽
品, レ‐ス類, 七, 時,
石群。
輸 ぁ ユ
| ネップリサ フラン,鉄製
1 品テス トPングウオータ
十    1 -4石けス,,今銀常田工品
1母
lf「'1 銅
製品,鉛製品,各種油
| サイ ダーi蜂密酒 ,堆,
i __ |    ブ
レツヽ ウ…
    __|
C  H  h r t h  a n c t  R  b  k a l t , の
1よ方_ アヽ、Jl ll ,P llR馬 干R7
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